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Enelmomentactualfaltenunsparametresquepermetenenquadrarmb
precisiólapresenciadeIsjueusenla societatvalencianamedieval,ja quetots
elsquehemestudiateltemaelshemsituatenunambitmarginali subordinat,
tantdesdel'opticareligiosacomsocial,economicao política.Aquesta pre-
ciacióésigualmentvalida,enbailamesura,peralarestadeIsterritorispeninsu-
lars.El jueuapareixcomunésserpassiudesdelpuntdevistadelprocéshis-
torieglobal,queesdedicalpréstecoalcomen;,queésapedregatlaSetmana
Santa,humiliatdemilformesdiversesi que,quanelsinteressosdel'Estataixí
horeclamen,ésexpulsatcapal'exilioNi tansoIshihaunasolalíniadedicada
enelsmanualsescolarsaljudaismehispanic,ambl'excepciórecentdelafigu-
radeMaimonides.No ésestrany,dones,queraradel'ambitacademicencara
perdurenclixéssecularsantijudaicsquefandifícilperamoltsla comprensió
delquevaserrealment-o elqueinterpretemquevaser:-lahistoriadeljudais-
mepeninsular,quannoéshabilmentmanipuladaperafinalitatspolítiquesespe-
cífiques.
A partirdelautilitzaciód'undeterminattipusdefonts,extemesi ofi-
cialsenlamajoriadeIscasos,hemconstru"itperalsregnescristianspeninsulars
unmónjueu,depersonatgespassius,marginatsi tancatsenelmónpropi,als
qualshomelsadjudicaunapresencialegítima,peroquenotenenmésdretsque
elsqueelsalarguenleslleisespecífiquesdecadaregne.El jueuformapart
d'unasocietatminoritariaenelsid'unaaltrasocietatcristianamajoritaria,que
imposalesseuesnormesi queregulaestrictamentelscontactesentrecristians
i jueus.Foradelmarcestrictamentprofessionalquestesrelacionsnoseran
benvistespelscerclesdeIsqualsemanael poderideologic,fonamentalment
l'Església,i homtraetarad'evitarqualsevolcontactesocial.Unsprincipisem-
blantsalsmantingutspelsrabinshebreusenrelacióambelscristiansoambels
musulmans.
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Ningúpotnegarqueelsjueusvanconstituirel blancdel'hostilitatde
diversosgrupsocialscristiansi queesconvertirenenunfocusdeconflictivitat
social.L'antisemitismeo antijudaisme-segonsel termequehompreferesca
utilitzar-delasocietatcristianavaestarpresentdurantotsaquestseglesi va
tenirunaplasmaciólegali ideologicamolíextensa,i enelsmomentsdecrisiva
assolirungranparoxismeamblaviolenciai ladestrucciódenombrasesjueries.
Arabé,si femcasúnicamentd'aquestesfontslegalsi «oficials»,lesrelacions
socialsdeIsjueusambelscristiansnovantenircapaltrecamíqueel dela
segregaciólamarginació.Enfrontd'aquestavisió,defensadaperdiversoshis-
toriadors,estalad'aquellsqueidealitzenelsenyoratseglesmedievalsi parlen
deconvivenciadelestrescultures:crístians,jueusi musulmans,quanelssavis
i elseruditsdelestresreligionsesreunienentomd'AlfonselSaviperelaborar
elsseustractatsi lesgentsconvivienpacíficament.Aquestpanoramatampoc
s'adequalquevaserlarealitathistorica,ja quelasocietatmedievalnoésuna
societattolerantni permetla totalllibertatreligiosadel'individud'unaaltra
confessió.Latoleranciatindraunesbaseseconomiquesprouetiques.
Homnopotnegarquehihaunsentimentgeneralitzatd'hostilitatenvers
eljueu,comtampoclesmesuresegregativesi discriminatoriesdequevaser
objecteaquestaminoría.Perocaltenirpresentqueaquestesdisposicionsno
sempresvanaplicaralpeudelalletra.Multitudderaons,sobretotdetipus
practic,s'hioposaven.El fetcertésqueeljueuviuimmersenundoblesistema
social:elseupropi,quenoanalitzemací,i elcristia,dominanti majoritarí,que
l'envoltarreu.L'hebreuhadelluitarpermantenirlessellesenyesd'identitat,
perla sellaespecificitatmental,religiosai alimentaría,i hadefer-hodavant
d'unasocietatcristianaque,comassenyalaA. Toaff,presentaunagranforSia
d'atracció,fetqueobligaraeljueuadesenvoluparunagrancapacitatd'adap-
taciópersobreviure.]ASiofinsavuidía.
El jueu,pertant,necessitarelacionar-seambla societatcristiana,i al-
horaquetractadeconservarlessellespeculiaritatsnegociaamblesclasses
dominantselmantenimentdeIsprivilegisassolits.Sónunesrelacionsmolímés
amplíesi variadesquehomnopodríasospitarsi ensatinguérema llegirles
fredesi durespragmatiquesclesiastiqueso elsacordsdelesCorts,i quevan
I LesduesobresdemajarinteresperaanalitzarI'amplivenIal!derelacionsentrejueusi
cristianssón les deJ. M. MoNsALvo:Teoríay evoluciónde un conflicto social. El antisemitismo
en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985;Ariel TOAFF:Il vino e la carne,
Una comunitaebraica nel Medievo, Bologna, 1989.També,M. KRIEGEL:Les juifs a la fin du
MoyenAge dansl'Europe méditerraneenne,París, 1979;L. SUÁREZ:La expulsióndelosjudíos de
España,Madrid, 1992.
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desdelsexei eljoc finsal'atenciómedicao l'idioma-elsjueusutilitzenla
mateixaparlaqueelscristians,mentrequel'hebreuquedacoroallenguad'ús
religiós-,coma testimoniquel'estructuraciórealdela societatno sempre
coincideixamblapretesaperlaideologiadelesc1assesdominants.
Mésqueparlard'antijudaisme,desegregacióo dediscriminació,em.
referiréenaquestestudialspuntsdecontacte,d'aproximació,derelacionsquo-
tidianesquehi vahaverentreelsjueusi elscristiansenelRegnedeValencia;
utilitzarénosoIsladocumentacióemanadad'institucionspúbliques,iTIÓtambé
ladecadlcterprivat,comelsprotocolsnotarialsojudicials,maiambunafany
exhaustiusiTIÓdeixantla portaobertaanovesperspectivesi nouspuntsde
vista.Creequeaquestaprimeraproximacióaltemapotdeparar-nossorpreses
interessantsi veuredequinamaneraeljudaismevalenciaestavaperfectament
integralenlaformaciósocialdel'epoca.PotserenunagranjueriacoroValen-
ciahivahaverjueusquenoeixirenmaidelseubarrii quenoesrelacionaren
ambcristians-coroenqualsevolchinatownord-america-,pero,enlamajoria
deIscasos,elsnegocis,elsexe,eljocol'amistatvancrearunaxarxadelligams
quetandeljueualgunacosamésqueun simpledesconegutsobreel qual
descarregartottipusdecalúmniesi deviolencies.
La inserciódeIsjueusenlaformaÓósocialcristiana
Lesideesd'impuresai d'intocabilitat,definidesperKriegel,2sóntrets
determinantsenlacreaciódelmodelantijueui serveixdebaseenlesrelacions
entrelescomunitatscristianai jueva.Algunautordefineixaquestscontactes
coroa«relacionesdecasta»,usanteltermecastaensentitideologic,quecon-
cretaelstretsdeconvivenciasituaeljueuenlasituaciód'unaminoriamargi-
nada.3
Perounacosaésla legislaciói elsmodelscreatspelgrupdominant
permarginareljueui unaaltralarealitatdelaconvivenciaquotidiana.Maies
vaaconseguir-ni tampocesvaposarenpracticadeformaradical-lasegregació
completadeIsjueus.Aquestsestrabeninseritsenunaformaciósocialsuperior,
delaqualparticipenentotselsnivells,desdelfiscali eljudicialfinsalsinter-
canvismercantilsoalasimpleamistatpersonal.El mésdifícilésavaluaramb
2 M. KRIEGEL:Lesjuifs ¿¡lafin du MoyenAge, cit., p. 20.
3 J. M. MONSALVO:Teoríay evoluciónde un conflicto social, cit., p. 195.
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precisióaquestsintercanvis,variableseneltempsi enl'espai,ja quenoésel
mateixunalocalitatonelsjueusviuendispersosi barrejatsentreelscristians
quelesaljamesquedisposend'unrecinteexclusiui tancat,quepropiciala
segregaciódificultalesrelacionsambelscristians.Hi vahavercontactesen
l'ambitdela col.lectivitat,comelsfiscals,toti quevanpredominarelsper-
sonals.Quinpercentatged poblacióhebreaocristianavamantenirrelacions?
Dequinsexeo dequinesedats?Comésobvi,non'hihadades,perototens
portaaparlard'unpredominidelesrelacionsentrehalles,quesónelgrosdela
poblacióactivai elsqueteneDllibertatdemovimentsenelsidelacomunitat.
L'homefanegocis,viatja,juga,etc.,ix mésdecasai esrelacionamésambels
cristiansquela dona,l'ambitdeprivacitatdela qual,la llar,la mantémés
reclosaenelslímitsdelajueria.Aixonovoldirquenotingacontactesambels
cristians,comaprestamista,prostituta,dida,curanderao enel mercat,pero
sempreseranmenysqueelsdeIshalles.1elmateixpodemdirdeIsxiquets,el
marcdesociabilitatdeIsqualsnodeviatraspassarelsmursdelajueria.
D. Romanoa l'horadecaracteritzarlesrelacionsdeIsjueusambels
cristiansesrefereixaunesvariables:igualtat,visibleenla«ra<;a»,ennoexistir
diferenciesfísiquesentrecristiansi jueus;comparacions,enel marcdela si-
tuaciólegal,social,economicai cultural,onalternenla superioritat,la infe-
rioritato la variabilitatdejueusi cristians;perúltim,la diferenciabsoluta,
especificadaperlareligiódecadagrup.4
La inferioritatlegaldeljueurespectedelcristialavaestablirla legis-
lacióeclesiasticai esconsolidadesdelsegleXIII,enla qualdestaquenquatre
punts:el jueunopotserfuncionari,nopottenirunasuperioritatjurídicao
moralsobreelcristia;nopotsermetgedecristians;nopottenirservidorscris-
tians;elshebreusi elscristianshandeviureseparatsenbarrispropis.Evi-
dentment,unacosaésla teoriai elstextos,i unaaltraproudistintalarealitat
historica,la dela vidadiaria.Ésbensabutquecapd'aquestspreceptesesva
acompliríntegrament,toti quelesvariablessónmoltes,eneltempsi enl'espai.
Noentraréendetallenaqueststemes,algunsdeIsqualssónbenconeguts,com
elsfuncionarisjueusa la Coronad'Aragódurantel segleXIII,quevantenir,
precisament,enelRegnedeValencialgunsdeIsrepresentantsmésconspicus,5
4 D. ROMANO:«Característiquesdeisjueusenrelacióambelscristiansenelsestatshispa-
nics», Jornades d'historia delsjueusa Catalunya.Girona, 1990,pp.9-27.AquestésI'únic treball
que conec on s'analitzende forma monograficales relacionsentreels dos grups, tot i que se
centrabasicamenta Catalunya.
5 D. ROMANO:Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285).Barcelona,
1983;R. 1.BUNS:Moros, cristians ijueus enel regnecroatde Valencia.Valencia,1987.
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si béa partirde1283la sellapresenciadesapareixenaquestesterres.Més
estranysdeguerenserelscasosdecristiansesclausdejueus.Encanvi,lasepa-
raciófísicadelmarcderesidenciaentrejueusi cristiansnosempresvadura
termeambrigorositati enmolteslocalitatsonelshebreuserenpocsdemo-
graficamenterahabitualquevisquereni convisquerendispersosentrelaresta
delapoblació.Lesautoritatsvanhaverdetreballardevalentenalgunesoca-
sions,comaCastellóenlesduesprimeresdecadesdelseglexv,perreagrupar
lapoblacióhebreaenunmarcespacialcompacte.
Tampocenel terrenydela medicinas'acomplirenlesprevisionsi les
imposicionseclesiastiques,ja quehi haguéarreumetgesjueusal serveideIs
cristians,comenc;antperlamateixaEsglésiai continuantperlamonarquia,els
municipisi elsparticulars.El sabercientíficdeIsmetgesjueusprevaliasobre
elshipoteticsperillsquel'animadelmalaltescontagiaradelaheretgiajudaica.
El metgejueuformapartd'unaéliteentreelsmateixoscoreligionaris,esent
superioraaquells,ja quela sellapresenciaésindispensable,perla qualcosa
gaudeixendelaprotecciói del'acceptaciósocialdeIsmateixoscristians,i en
elRegnedeValencianohetrobatnotíciesqueinterferesquenlasellalabor,siTIÓ
totelcontrari,hihaunreconeixementalsseusmeritsprofessionals.Unexem-
pIe:alavilad'Elxel 1370nohihaviametgei, davantlanecessitatdedisposar
d'aquestprofessional,elsjuratsacordarencontractarel mestreHagim,jueu
«metgefísich»,delqualesdiuqueés«covinentenla ditaart»,ambunsalari
anualde200satis,acanvideresidiraElx,peroseli podriarescindirelcon-
tractequannoexercirabéla professió.6Podriencitar-sealtresexemplesde
metgesjueusal serveidela municipalitat,toti queal RegnedeValenciano
semblensertanabundantscomalsaltresestatspeninsulars.Sielsconeixements
d'unmetgejueui elsd'unaltrecristiaradienserequiparables,encanvielsou,
comespotveureaElx, eramoltbaixperal jueu,inferioral delcristia.Els
magresSatismunicipalsd'aquestsmetgesescompletavenambl'exercicidela
medicinaparticularshebreusocristians,o ainstitucionsreligioses,oambel
préstecdediners,comfeiaalesprimeriesde1391eldestacatmetgevalencia
UmerTahuelI.7
AIgunsdeguerengaudird'unelevatprestigiprofessional,queelsva
mereixerl'honordeserreclamatspelmonarcaperaexercicirlaseuaprofessió,
comelsmetgesaguntinsrabíAlfangíi rabíSamuel,queel 1466vanacudira
6 A.M.E. Manual de Canselis, 1,fol. 5 r.; J. HINOJOSA:Los judíos enElche, p. 799.
7 J. HINOJOSA:El préstamojudío, p. 322.Apareix tambéun altremetgeMossenPorpoller-o
Perpoller- com a prestamistael 1361i el 1385.El fet, pero, no assolia les dimensionsd'altres
regions,com perexemple,la Úmbria.A. TOAFF:Il vino e la carne,cit., p. 268.
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lacort,cridatsperJoan11perqueguarirenelseufill, l'infantAlfons,malaltdel
renyó.sLa situaciólegald'inferioritat,pertant,enelcasdelmetgejueuque-
davaperalssermonsi elsescritsdelc1ergat,queinsistienenelsperillsfísicsi
espiritualsquesuposavenperalcristiaelcontacteambunmetgehebreu,pero
la sellaeficaciaenl'ambitdelavidadiariaeraescassa.Nohi hanotíciesque
l'ús demetgesjueusenelsmunicipisvalenciansfóracontestato objectede
polemica.
Lasituaciósocialdel'hebreurespectedelcristiaésd'inferioritat,palesa
endiversesfacetes,comésl'intentquevisquenconfinatsenbarrisespecialso
quenomantinguencontactesambelscristians.Intentva,comhodemostrenles
reiteradesprohibicionsdelesautoritats,i sónmolteslesimbricacionsi les
connexionsentremembresd'ambduesreligions,ja queelsjueusi elscristians
esnecessitenmútuament.Ja hohemvistenl'ambitdela medicina.D'altres
vegadeséselnomenamentdeprocuradorscristiansperpartdejueus,perales
causesmésdiverses;lesmésfreqüentssónlarecuperaciódedeutesendinerso
altresbénsd'institucionsodeparticularscristiansajueus;9ladefensadeljueu
enfrontdequalsevoldemandaopletcivilo criminalquepoguerasorgir,tant
perpartdecristianscomdejueuso d'autoritats;lOla comparecenciad vant
batles,peatgersi altresfuncionarisreíaIs,comtambéladefensadelesfranquícies
deljueudavantd'aquests11;o tambélagestiód'operacionscomercialsi lapre-
8 J. HINOJOSA:«LosjudíosdelreinodeValenciadurantelsigloXV»,Analesdela Universi-
dad deAlicante. Historia Medieval, 3, 1984,p. 174.
9 A.R.V. Protocols,2810,2-5-1386,Valencia.IsacTahuen,deValencia,procuradorden'Umer
Tahuen, metge,al seu torn, nomenaprocuradorMiquel de Campos, agricultor de Xiva, jurat
d'aquennoc, perrecuperarels 100florins que li devienJoan Vilar, veí del mateixnoc, i Jaume
Utiell. Els exemplessónrelativamentfreqüents.Per aCastenódela Plana vegeuJ. R. MAGDALE-
NANOMDEDÉu: Judíos y cristianosante la Cort del Justicia de Castellón.Castenóde la Plana,
1988,p. 67.
lO Entre els nombrososexemplesd'aquesttipusdeprocuració,potserla mésextesa,podem
citar en el A.R.v. Protocols, 2810,9-7-1386, Valencia.SalomóTetvira i el seufill Jona, de Va-
lencia, nomenenprocuradorPere Escuder,notari, perqueels defenseen qualsevol causao piel
queesperen.El 14-9-1388Vidal Abe,<,Isac Safan,AbrahamPardo i SamuelSafar,de Valencia,
nomenenprocuradorgeneralBernatRos,notari,peraqualsevolpiel civil ocriminalquetinguessen.
A.R.v. Protocols, 2787,sensefol.
11 A.P.P.v. (Arxiu deProtocolsdelColegi delPatriarcadeValencia),JoanJorba, 2103,17-5-
1489.IsdraAlasar,deSaragossa,residentaValencia,nomenaprocuradorJafudaBarbut,deSagunt,
perquecomparescaennomseudavantels batles,els peatgers,etc.,i defenseles sellesmercancies
en aquestspeatges,a mésde les sellesfranquícies.El mateix dia, aquestjueu havia nomenat
tambéprocurador Guillem Navarro, mercaderde Valencia, perque li recupere les robes, les
mercaderiesi els dinersqueli devien.
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sentaciódelesfranquíciesdel'hebreu.12Comatendenciageneralenaquestes
relacionscalassenyalarquelamajoriadeIsprocuradorscristiansónnotariso
mercaders,professionsd'acordamblesactivitatsencomanadesveisjueusi
queexigeixen,generalment,unbonconeixementdeleslleisi delmóndeIs
intercanvis.No oblidemqueel jueuacudeixambfreqüencialnotaricristia
verredactarelsseuscontractes,lescompra-vendes,l sprocuracions,elscensals,
lescompanyies,etc.
A pesardelasellafidelitatalaCorona,aquestasitual'hebreuenunpla
inferioral cristiaquanta l'exercicidelesarmes.El jueunoformapartdela
milícia,fetquenoexclouqueenalgunaocasióesdonencol.laboracionsar-
mades,toti queatítolpersonal,d'algunsjueus,quedonensuportalsseusreis.
Perexemple,toti queentragairebéenl'ambitdel'anecdota,hi hael casde
JacobAvendino,elprimerjueuorioladocumental,quevacol.laborareficac;-
mentambelscristiansenladefensad'Orioladurantelfracassatalc;amentmu-
dejarde1264.Aixoli vareportarnotablesbeneficiseconomicsenrebreunim-
portantpatrimonialaciutati termenelsrepartiments,i vaapareixercoroun
deIsmésdestacatsmembresdel'oligarquiadel'aljamad'OriolaelseglexmY
Elscontactessexualsentrejueusi cristians
Un altreambitdela sociabilitatentrejueusi cristians,enel qualels
primerspalienunaclarasituaciód'inferioritat,erael delesrelacionsexuals
entremembresdelesduesreligions,14duramentcondemnadesverpartdel'Es-
glésiaja desdeIsprimerseglesdelcristianisme.A laPenínsulaenelcanon78
delConcilid'Elvira,acomenc;amentsdelsegleIV,eracastigatambla pena
d'excomunióel cristiaquecometeradulteriambunajuevao gentil,mentre
queenel III ConcilideToledoesprohibeixalsjueusquetinguerendoneso
concubinescristianes.Alllarg del'edatmitjanadesdesínodesi desdeIscon-
cilisesvanllanc;artatamellad'anatemesi d'excomunionsverimpedirqueels
12 A.M.E.ProtocolsdeBerenguerdeQuexans,7,3-1-1481.AbrahimAgeme,jueud'Oriola,
nomenaprocuradorJoan Quexans,menor,perquepugacomprari vendreennomseutatamenade
mercaderiesi d'olis, comtambépresentarelprivilegidefranquíciaqueteniaperalaciutatd'Oriola,
i s'estalviavaaixí el pagamentdeIsdretsreials corresponents.
13 J. TORRESFONTES:RepartimientodeOrihuela,Múrcia,1988.
14 Recordemqueen hebreuno existeixla paraulareligió. La religió per alsjueus abraI<aun
camp més ampli que quan parlem de religió cristiana o musulmana. En la nei, és tan religiós un
arte religiós en si, com un arte de costum o de creenI<a.
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cristians,elsjueusi elsmusulmanspreguerenbagassesOqueesmantingueren
relacionsexualsentremembresdelesaltresreligions,ja quequalsevoltrans-
gressióeracastigadamblespenesmésdures,comlesreservadesalspitjors
delictes.15
EIsFursdeValenciavanrecolliraquestadoctrinadel'Esglésiai lavan
plasmarenleslleis,quecondemnavenasercrematsalafogueraelcristiaque
jagueraambunajueva,mentrequesi eraambmusulmanaelcastigeracórrer
despullatsperlaciutat.Ésunreflexdeladiferentconcepciói perillquerepre-
sentavenperal cristial'islami eljudaisme,moltmésperillósaquestúltimo
Aquestesrelacionsexualsimbricavenlestrescomunitatsetnico-religiosesque
formavenl'espectresocialdelregne,i aixíveiemcomelsfursdisposenquela
musulmanaquefa~a dulteriambcristiaoambjueuseriacastigadasegonsla
sunna.Enelcasqueuncristiadeixaraprenyadaunamusulmananopodraser
velluda unjueufinsquenotajainfantat,i sihofaperdlamorai hadedonar
alacortel seupreu.El fill quenaixiad'unesrelacionsdecristiaambjuevao
ambmusulmanahaviadeserbatejat,cosaquenosempres'acomplia.Chabret
reculllanotíciad'unjueuquevamantenirrelacionsexualsambunacristiana,
didadeTomasVives,delaqualvatenirunfill, queeracuidatpelsavisjueus,
ja quetantl'hebreucomlacristianavanrugir,aquestaValencia.16Unalegis-
laciómoltmésbreu,clarai concisaquelad'altresestats,ambl'únicafinalitat
d'impedirqualsevolcontactesexualentremembresdelestresreligions.No
oblidem,pero,queelsjueusi elsmusulmansdisposavend'uneslleissemblants
respectedel'»altre».Aquestesdisposicionssobrela sexualitats'adeqüen,se-
gonsl'opiniódeKriegel,a la situaciódecasta,aplicada l grupjueu,i pro-
tegeixenlesdonesdelaclassesuperiordequalsevolcontacteambunmembre
dellinatgeinferiorocorromput,cosaqueimplical'explotaciódelesdonesde
lacastainferiori ladefensadelavirtutdelesdonescristianes,i peraixose'ls
prohibeixentraralesjuerieso alescasesdeIsjueus.17La impressió,pero,és
15 A. TOAFF:Il vinoe la carne,cit., p. 18.Els estatutsdePerúgiade 134201523 preveuenles
mateixescomdenesperals cristiansque mantinguerenrelacionssexuals ambhebreeso dejueus
ambcristianesque trobema la Valenciamedievalo a altresciutatsde les coronesde Castella i
d'Aragó, testimonidela política coherentde prohibicionsde les autoritatscristianes.
16 A. CHABRET:Sagunto.Su historia y sus monumentos,11.Barcelona, 1888,p. 340, nota2.
Recull algunesnoticiesdel' Arxiu dela Coronad'Aragó referentsacontaGIescarnalsentrejueus
saguntinsi cristians.Diu: «[tem,que unjuheu 11conegutcarnalmenta unachristiana,dida d'En
Thom1lsVives, e és fuit, e lo paree la maredel juheu nodreyencomjuheu sonfill que.1di!juheu
hac dela didachristiana,e la christianaésfuita, e dienque ésen Valencia».
17M. KRIEGEL:Les}uifsa la fin du MoyenAge, cit.. p. 47-49.
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quelesrealitatsquotidianeserenmoltmenysrígidesqueelquepretenienles
lleis.A Saguntel s.XIVerapúblici notoriquea lajueriahi haviajueusque
teniencriadescristianes,queelsfeienlesfaenesdomestiques,menjaveni be-
vienambelsseussenyors,amésdeservir-losdedidaperalsseusfills i dormir
enlessellescases.18Tampochemd'oblidarqueelsjueuserenconsideratscom
aéssersimpurs,pecadorsincapa~osdereconeixerelveritableMessies,i calia
extremarlesprecaucionsperevitarqualsevolcontacteambells,desdel'ali-
mentaciófinsal sexe.
Sorprenl'escaspercentatged delictesexualsdocumentatsentreels
jueusdela ciutatdeValencia-els mésbenconeguts-enlarelacióambcris-
tians/es.Així, delaprostituciójuevaapenesenshanarribatnotícies,toti que
nohihacapdubtedelasellaexistencia.Elsjueus,al'igualqueelsmusulmans,
tenienvedatl'accésalbordelldeValenciai desde1311Jaume11vaprohibir
qualsevolcontactentremembresdelestresreligionsenl'esmentatrecintede
lacapital,disposicióqueel 1312esvaampliaralarestadelregne,ambcastigs
peralstransgressorsqueradienarribaral'assotamentpúblici, finsi tal,ala
penademort,19comvatenirllocaValenciael 1388ambunjueuquehavia
jagutambunacristiana,20sibéelméshabitualeralacommutacióperunaele-
vadacomposiciópecuniariaoeldesterramentdelalocalitat.21
LaprostituciójuevaaValenciaesreduiriafonamentalmental' ambitde
lajueria,ambunenfonsamenttotalenel seglexv endesapareixerl'aljama
jueva.Precisamentunatransgressiójudicialensinformadel'exercicid'aquesta
entre lscristians,foradel'ambitespecíficamentjueudelaciutat.El 1377el
batlegeneralvaobligardues«judiespeccadrius»delaciutatdeValencia,Mira
i Bellida,arecloure'salajueriai anoeixirdeltermedelaciutatdurantunany,
sotapenade20morabatinso50assots.22Calpensarenaltresprostitutesjueves
18 A. CHABRET:Sagunto,cit., p. 340, nota 2: «Item,que en la juheria ha juheus que tenen
christianesperserventesdeisditsjuheus,e.ls fan lesfaenesdecasa,emenjenebeuenabells, e.ls
nodrexeninfantsaixí com adides,e jahenen les casesdeisditsjuheus».
19Aureum Opus RegaliumPrivilegiorum civitatis etRegni Valentiae,Valencia, 1515;reed.
Anubar,Valencia,1972,p. 162,fol. LI; Ma CarmenPER1S:«La prostituciónvalencianaen la se-
gundamitad del siglo XIV»,Revistad'Historia Medieval, 1, 1990,p. 185;P. PÉREZGARCÍA;La
comparsade los malhechores.Valencia,1479-1518.Valencia, 1990.
20 A.R.Y. MestreRacional, 5980,fol. 96 r. El mestreracional abona5 satisa Joan Torrella,
saigdela cort,per I'execució del jueu esmentat.
21A. CHABRET:Sagunto,cit., II, p.340,nota2.«item,queIIjuheus delloch seyencarnalment
abchristianes,e és-nefama».
22A.R.Y. Batlia, apimdix 127, sensefol. 3-7-1377.J. H1NOJOSA«La comunidadhebreaen
Valencia:del esplendora la nada»,Saitabi,XXXI, 1981,p. 70.
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quemaivanserdetingudesi vanpoderexercirclandestinamentl'ofici a la
ciutatcristiana,perodemomentnoentenimmésdades.
Hi haunaaltraformadeprostitució,tambéencoberta,peronoexercida
perprofessionals,enlaquala travésdel'a1cavoteriai fentregalsalesdones
participantss'aconseguial seuaparticipacióenaquestnegocidelacam,com
veiemenel perdóatorgatel 1374perI'infantJoana favordeSalziella,una
juevadeCastellódelaPlana,quevaseracusadadevendrejoiesacertesjoves
serventsdelavilaacanvideblati ardí,alhoraqueamblaparaulaconvencía,
ambenganys,algunesd'aquestesdonesacopularambhomes.23Ésuntestimoni
ai:llatd'unaaltraformaderelaciósexualentreambduescomunitats.
No sónmolteslesreferenciesalapresenciaclandestinadejueusalbor-
delldeValencia,sihemdeferiar-nosdeIsquademsdemultesqueesconserven
deljustíciadeValenciao d'altresjustícieslocals,ni tampoclesdejueusque
jauenambcristiana.Sóncasosai:llats,comeldeC;ulemaAbin~ulana,jueude
Xativa,quevasersorpresambMaria,conversacristiana,enelrealdelavila,i
vaobtenirelperdóreialacanviderelevadasumade15.000sous.S'hiinclola
tambéelseugermaIsmae1.24OAbrahamAbú,jueuvalencia,queel 1378vaser
difamatdevalermantenircontactessexualsambunaprostituta10cal,25perla
qualcosavasercondemnatpelgovemadoraunamultade2.200sous.
Enocasionsesrecorría lserveid'alguncristia,quereíad'a1cavot,amb
lafinalitatdeconsumaraquestesrelacions,comBenvenistAlbert,queel 1388
vapermetrequeasacasafomicarenunjueui unacristiana,i vasermultatan
soIsamb55SOUS,26quantitatquecontrastamblesgranssumesaqueeren
condemnatselsjueusquantransgredienaquestesnormes.
Sembla,dones,queelscontactessexualsentrejueusi musulmanes,en-
caraquen'hihaguéalmargedelalegalitat,novanconstituirunproblemala
Valenciadelabaixaedatmitjana,comhodemostraelfetqueni leslleis,les
Cortso lesactesmunicipalse'npreocupen.TansoIshetrobatla notíciade
1289enquel'infantAlfonsvadisposarqueesferaobservaralsmudejarsde
Xatival'ordenan~adonadaperRodrigoJiménezdeLuna,procuradorgeneral
delregne,sobrelesrelacionsadúlteresentrecristiansi jueusi entre lsjueusi
morosdeXativa,peronosabemlesraonsqueportarena combatreaquesta
suposadaprornisqüitat.27
23 A.C.A. C, reg. 1689,fol. 102r-v. 19-1-1374.
24 A.c.A. C, reg. 12,fol. 23 r.
25 A.R.Y. Mestre racional, 5970, fol. 30 r.
26 A.R.Y. Mestreracional, 5980, fol. 27 V.
27A.C.A. C, reg.61, fol. 101v.
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Els anysfinals delsegleXIVi el xv soIshetrobatuncasdedelictes
sexuals,elpratagonitzatperlajuevaBellideta,queel 1395vaseracusadade
jaurealseuretomdeTerolenellloc deBarraquesambelveíd'aquestaciutat
JoanRoca,toti quenoesvapoderprovarqueíoscert,ja quesoIsescomptava
amblaconfessiódelajove,menord'edat,quevadirquehaviaestatviolada
perl'esmentatindividuoGraciesa la mediaciód'algunsamicsdavantles
autoritatsvaaconseguirquesoIsíoscastigadambunamultade165SOUS.28
Lajustícialocaloreials'encarregavadepunirelstransgressors,queno
deguerensermolts,o vatenirl'habilitatsuficientperburlarelscustodisdela
llei.Aquestrelatiusilencidelesfontscontrastambl'opiniód'A. Toaffsobre
elscontactessexualsdejueusi cristiansaItalia,queelsconsideramoltestesos
i acceptatscomanormalsperlasocietatcristiana.29
El joe eoma maTede sociabilitat
Durantelsseglesdelabaixaedatmitjanaelsvalencians,ensediscrimi-
naciódecredos,vantenirautenticapassiópeljocoL'abundanciadetempslliu-
re,l'excel.lentinfrastructuradenombrasescasesdejoc i laconnivenciadela
justíciaurbanavanterprosperareljoc a laValenciadelQuatrecents,llavors
unadelesciutatsmésprosperesi pobladesdelaMediterrania.3°La situacióés
semblantentotelregne,onqualsevolpoblacióambentitattéunatafureriamb
lestaulesperaljoc,font,al seutom,d'ingressosperalmunicipioperalse-
nyor.
Al' igualqueamblaprostitució,lesautoritatshavienemprescampanyes
peracabarambeljQCil.lícitdesdetempsdeJanIDe11,ambnotablesavan~osen
tempsdeMartíl'Humai lareinaMaria,esposai lloctinentgenerald'Alfonsel
Magnanim.Aixo novaserobstac1eperque lsvalencianscontinuarenjugant
ambpassió,i la tipologiadeIsdelictesreprimitspeljustíciacivildeValencia
mostraqueentre1479i 1518quasilaquartapartd'aquestsderivavadeljoci de
lesapostes.Enelperfilsocio-professionaldeIsinculpatsenaquestesdatesno
apareixenjueus,fetnormalsitenimencomptequellavorslasellapresenciaen
28 A.R.v.Mestreracional,4015,fol.6 r.
29 A. TOAFF:11vinoe la carne,cit..p. 18.Compareuels34casosdedelictessexualeslocalitzats
a la Toscana del Quatrecents amb l'absencia, practicament, en el Regne de Valencia en aquest
mateix segle.
30 P. PÉREZGARctA:La comparsade los malhechores,cit.. ps. 83-95.
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lacapitaldelregneratestimonial,basicamentgentderasqueveniaaresoldre
negocis.
Un segleabans,quanlajueriadeValenciaestavaenpIeesplendor,la
situacióeramoltdiferent,i elsjueuspracticavenel joc ambtantaintensitat
comelscristiansoelsmudejars.Enprincipi,calrecordarquelaseparacióetni-
ea-religiosaafectavat mbéelstrescol.lectiusenl'ambitdeljoc,i cadacomunitat
disposavadelapropiatafureriaperjugar,i améseravedatl'accésalsmembres
delesaltresreligions.Peronoéseljocjueuensielqueensinteressa,sinóles
sellesimplicacionsamblasocietatcristianaenlaqualestrabaimmers.
En efecte,ja perprincipielsjueusnoradienjugara totel quevul-
gueren,sinóal queordenavenelscristians.Lesnormesrelativesaljoc afec-
taventotelmunicipi,i finsi totenocasionstotelregne,senseferdistincions
religioses,ja quelesautoritatsconsideravenquelapracticadeljoc il.lícitera
perjudicialperatots.D'altrabanda,alajustícialocalaquestarepressiódeljoc
li veniamoltbéperaugmentarelsingressosi perintervenirenunambit,elde
lajueria,quequedavaforadelesseuescompetenciesjurisdiccionals,perta-
nyentsalbatle.Lesmultesperpracticareljoc il.legal-nomassaltesi varia-
blesenlessumespagades-revelenquelapracticadeljocestavamoltestesaen
lesaljamesvalencianes.A la ciutatdeValencia,d'onsen'hanconservatmés
notícies,veiemqueles«caloniesdejoc»són,deformaglobal,lesmésnom-
broses,semprepercontravenirlesordenancesdejocsprohibits.Entre1377i
1391-amblesllacunesde1380i 1386-s'handocumentat35multesajueus
peraquestespractiquesil.legals;31eljoc dela grescaésel méspracticat,i el
1381elmestreracionalvaferunbanperlajueriaenlaqualprohibiaquecap
jueujugarad'amagatala grescao altrejocoEsjugavaambundaud'osamb
punts.Nohemd'oblidartampocque,apesardelesprohibicions,latafureriade
lajueriaeraunlocalonacudiensovintelscristiansajugari queerenmultats
peljustíciaquanerensorpresasentalacte.
Peroeljocnoquedavaredu"itaunúniclocal,sinóques'escampavapels
mésdiversosmarcsurbansdelespoblacions,enparticularpelsespaisoberts,
lesplaces,elsllocsdereuniói decontactentretotselshabitantsdellloc.A
EIx,perexemple,el 1380vansorgirfriccionsentreMayrArotíi PauMaella,
Berenguerd'Arill i altrescristiansmentrejugavenalapla<;:adelavila,perla
qualcosaelConsell,perevitarnousproblemesentreambduescomunitats,va
prohibirqueelsjueusi elscristiansjugarenalsdaus,a«grescania taules»ala
pla<;:aoenunaltrellocdelrecintecristia,sotamultade60satis.El regentdela
batliainsisteixdavantelsjuratsenqueelsjueussónmoltmalparlers,enparti-
31 J. HINOJOSA:La comunidadhebreaen Valencia,cit., p. 69.
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rularMayr,«quiéslarchparler»,laconductadelqualvaserretretapelsjurats.
El jocescontinuariapracticantalatafureria.32
La practicadeljocesdevé,pertant,unvehicledesociabilitati decon-
tacteentreeljueui el cristia.Seriainteressantsaberquinsd'aquestsereno
tenienfamadesermillorsjugadors.Lescartesi elsdausfanfurorentreels
jueus,i nosoIsentre lspobresoelsmésdesfavoritsdel'aljama,sinóentretots
elsgrupssocials,i posavaenperillnosoIsla moralcomunali religiosa,sinó
tambéelpatrimonii laconvivencia,comhemvistenelrasil.licita.Endefini-
tiva,doncs,hi haunaconvivenciaentrejueusi cristianseneljoc quotidia,a
pesardelarepressió,sensequepuguemquantificar-lanivalorar-lambexac-
titud,acausadel'a'illamentdelesnotíciesconservades.
Leseconomiques,unesrelacionsvariables
Economicamentlesrelacionsentrejueui cristiaesmouenenunplade
variabilitat,segonsassenyalaD. Romano.Si ensreferimal'areafiscal,veiem
queeljueuestaenunasituaciód'inferioritatambrelacióal cristia,quepaga
menys.ElsreissónelsprincipalsbeneficiarisdeIstributsjueus(lafrase«nostre
cofreefresar»~amblaqualesdesignavaelsjueusnoésunaafirmaciógratuIta),
toti quesovinttambélesrendesdelesaljamesbeneficienelsprotegitsdela
corona.1nooblidemquealstributsordinaris'afegienelssubsidisextraordi-
narissol.licitatspelsmonarquesperlesmésdiversesraonsi ambunafreqüen-
ciaquelesaljamesconsideravenxcessiva,cosaquelesposavaendifícilsitua-
rió financeraenmésd'unaocasió.Eljueu,quemancavaderepresentaciópolí-
ticaenqualsevolorganismedelregne,noteniamésopcióquepagaro,coma
maxim,negociarambelreiunarebaixadelaquantitatsol.licitada,si aquesta
eramoltalta.
Els contactesmésintensosentrehebreusi cristiansesprodueixenen
l'ambitmercantil,enunplad'igualtato finsi totdesuperioritat.Pensem,per
exemple,nlapracticadelpréstecdedinersambinterés,enlaqualelcristiaés
laclientelabasicadelprestamistajueu.Elsdeutesjueus,quevanteniratrapats
moltscristiansen lesxarxesd'aquestsprestamistesjueus,vanserun deIs
principalsvehiclesdel'antisemitismeentrelesmassespopularscristianes.
Tambéenl'esferadelacirculaciódestacaunaaltraprofessióenlaqual
elsjueusesvanrelacionarintensamentambelscristians,i quevaposarde
J2 J. HINOJOSA:LosJudíos en Elche durantela Baja Edad Media, p. 795.
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manifestlasellahabilitati capacitat,comésladecorredors,decollod'orella,
i vanactuarcoma intermediarisenoperacionsmercantils i financeres.Toti
quenovaassolirelcaracterdemonopoli,33elseunombrevasermoltaltenles
mésimportantsjueriesvalencianes,i aValencia,perexemple,l 1315hihavia,
almenys,43jueuscorredors,xifrapossiblementsuperiora la deIscorredors
cristians.Com apuntaKriegel,la sellaqualitatd'espectador,estrangeri
íntimamentpresentalhora,fad'aquestsUDSexcel.lentsintermediarisenelpla
economic.Aquestahabilitati competenciav despertarfreqüentmentl'hostilitat
deIscristiansenversaquells,i ja el 1286elscorredorsjueusdeValenciase'n
queixarenalmonarcaperquelesautoritatsdelaciutatelsdificultavenl'exercici
delaprofessió,peraixoAlfonsIII vaordenaraljustíciai alsjuratsquenoels
molestassenenel treball.34Toti quela butladeBenetXIII elsvaprohibir
l'exercicidelaprofessió,AlfonselMagnanimelshovaautoritzarnovamentel
1419.Perol'exercicidela professióvacontinuardespertantrecelsentreels
corredorscristians,queveienenelshebreusUDSperillososcompetidors,perla
qualcosa,aprofitant"algunsfrausi irregularitatscomesesperaquests,elConsell
deCastellóvaprohibirel 1488elstractesmercantilsdeIscristiansfetsatravés
decorredorsjueus.35Usurersi corredorsformenpartdel'estereotipencunyat
deljueui sónargumentsquealimentenl'antisemitisme.
Peromoltesvegadeslesrelacions'estableixenplad'igualtat,i noés
estranyveurelacreaciódepetitesocietatsmixtes,dejueui cristia,peraarren-
daralgunimpostmunicipal,comlaformadael 1281perDavidi VidalAstruch
ambGinerEnBa~ai G.deVemet,notarisdeValencia,perarrendarelmono-
polidelesactesdelaciutati delseuterme,36oel 1377NatanTahuell,metge,
queesqueda,juntambNaBrugonera,viudadePonsDespons,lacisai l'impost
delacaroi delvijueusdeValencia.37
No hihaseparacióaI'horadecomprari vendrebénsi productesentre
jueusi cristians.Ja el 13d'abrilde1261Jaume1vaconfirmaralsjueusdela
33 M. KRIEGEL:Lesjuifs a lafin du MoyenAge, cit., p. 86.
34A.C.A. C, reg.63, fol. 43 r.
35J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: Nuevosdatossobre la aljamajudía de Castellón,p. 202.
Les raonsaHegadespelsjurats castellonencserenque aquesttracteeracontraria la llei divinal,
pemiciósperal bépúblic, a mésd'estarcomprovatel malúsqueelsjueus feiendela professió,i
recordaraixí mateixl' existenciadecorredorscristians,peralsqualsaquestadisposicióconstituYa,
sensdubte,la possibilitatderecuperarun terrenyperdut.
36A.C.A. C, reg.50, fol. 121v. J. HINOIOSA:«Los judíos valencianosdurantela épocadelas
VísperasSicilianas(1276-1336»>,XI Congressodi Storiadella Coronad'Aragona. Palerm, 1984,
p.206.
37 1.HINOJOSA:«ActividadesjudíasenlaValenciadelsigloXIV»,Laciudadhispánicaduran-
te los siglos XIIIal XVI.Madrid, 1985,p. 1564.
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ciutati delRegnedeValencialescompresquehaguerenfetacavallers,aclergues
i ad'altreshabitantsdelregne,decamps,rafals,vinyes,jardinsi cases,sempre
queestiguerend'acordambelsfurs.38El 19d'abri1de1286Pereel Granva
donarunprivilegiqueautoritzavaelsjueusvalenciansafercompresi vendes
ambelscristiansdeblat,vi i altresmercaderies.39Pertant,aquestesrelacions
estavenclaramentgarantidesperlallei i pelsprivilegisdelacorona,i durant
aquestsseglesesvandesenvoluparmbplenanormalitat;afectavenl'ambitde
lescompresi vendesi vancrearunmarcdeconvivenciaderelacionsamistoses
entre lsdosgrups.UnbreurepasperalgunsprotocolsnotarialsdeI'any1386
aValenciaensmostradequinamaneraelsjueuscomprenpreferentmentals
cristiansvi -que formapartdela dietajueva-,merceria,sedai llana-que
destinarienalstallersartesansdelajueria-,tonyina,olii, sobretot,elesi draps
dediversesqualitats(fustanes,bagadells,brodats,lli), destinatsa la revenda
alsseuscoreligionaris.
Perlaseuapart,elsjueuscompreni comerciendeformaregularambels
cristians.A talld'exemple,lacompanyiacomercialformada finalsdelsegle
xventreJacobToledanoi SalamóSaporta,deSagunt,queal'horaderepassar
elsdeutespendentsesvatrabarambuntotalde27deutors,deIsquals22eren
cristians.A CastellódelaPlana,elseglexv,elsjueusveDenalscristianspro-
ductesagrícoles,sobretotcereals(blat,ardíi civada),articlestextils,entelesi
confeccionats,ferreteria,joiesi ramat,i enmenormesuraterres.40EIsprincipals
clientserenagricultors,modestsartesansi menestrals,l'activitatdeIsquals
abra~avaunaafeaqueanavadesd'AlbocacerfinsaCarcer,ambelgrosdela
clientelaprocedentdelaPlanaBaixa.
LesrelacionsenI'ambitdel'artesaniaentrejueusi cristiansmostren
nivellsdevariabilitat.D'unabanda,i desd'unpuntdevistateoric,leslleis
tractaranenocasionsd'impediralshebreusI'exercicidediversesprofessions,
confinant-Iosaunplad'inferioritatrespectedelcristia.Lainhabilitacióprofes-
sionaljuevaapenesesvadonarenelRegnedeValencia,i elmomentdemajar
tensióvaserquanBenetXIII vapromulgarlafamosabutla-trassumptedeles
38 A.C.A.C,reg.11,rol.202v.1.REGNE,TheJews:p.26-27,núm.141.Unexempled'aquestes
compresel tenimel 9-4-1261quanJaume 1confirmaa Vives, fill deJucef Abenvives, i a Faque,
fill deJucef Abentuyagna,deVali'mcia,la vendaqueels va fer Martí SanchisdeLoris, cavaller,i
la seuadonaMaria, per2.700sousd'unescases,vinyes,jardins i total'heretatsituadaaMalilla,
ambel dreta disposar-ne,excepteen benefici de cavallers i eclesiastics.A.c.A. C, reg. 11,rol.
199v. J. REGNE,TheJews: núm. 140.
39 A.C.A. C, reg.66, rol. 47 r. J. REGNE,TheJews, p. 279, núm. 1.530.
40 J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianosantela Cort del Justicia, cit., pp.73-75.
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lleisd'Ayllónperalacoronad'Aragó-,perlaquals'exclo!aelsjueusdegai-
rebétoteslesprofessionsexercides.Si s'haguésposatenpracticambrigor
haguésuposat1'asfíxiadelesaljames.No vaseraixí i unavegadamésla
realitatquotidianas'imposaval legislador.
L'artesajueuera,generalment,unbonprofessional,elproducteacabat
delqualeraobjected'intensademandapelsclientscristians,i generavad'a-
questamaneraladesconfianvai lairritaciódel'artesacristia,queveiaenl'he-
breuunperillóscompetidor,alqualcaliaeliminar,oalmenysobstaculitzar,en
l'exercicidelseutreball.L'hebreusesitua,pertant,enocasionsi enalguns
oficis,enunplalaboralsuperioralcristia.Habitualmentohi harecelsentre
ambduescomunitats,perquelscristiansconsiderenqueelsoficisexercitspels
jueusnosóndignesni generenpoder.Peroquansorgeixenlestensionsi les
contradiccionsqueaquestacoincidenciad'activitatsgeneravaenel si dela
formaciósocialesresolienmitjanvantmesuresdiscriminatoriesi segregatories
contraelsjueus.Així, aValencia,pocabansdel'assaltalajuderiael 1391els
majoralsdelgremidesastresvanprotestardavantelsjuratsperquel'activitat
deIsseuscol.leguesjueushaviasobrepassatelslímitsdelajuderia,i erenmolí
nombrososelsclientscristians.Se'lsacusavatambédeterdonatiusalbatlei a
altres«granshomens»al'objectedetenirlajustíciadelaseuapart.41Tambéa
Sogorbel1433elConsellprohibeixqueelsjueusi elsmusulmansexercesquen
comateixidors,niqueelsteixidors,elsbatanersnielstintorersfilenlallana
deIsinfidelsoacceptenelsseusdraps.42Perotarad'aquestesxcepcions,amb
lesqualshombuscasobretotsegregar,apartaraambduescomunitatsi eliminar
lacompetencial boraldeljueu-o mudejar-,elscontactesprofessionalsentre
jueusi cristiansnovanserunproblemagreui vaprevalerlaconvivenciasobre
laprohibició.
No hihaguéentrebancsvisiblesquesepararenaquestscontactesentre
jueusi cristians,queassoleixenassociacionstancuriosescomlaqueel 1473
vanformarfraJoan,ermitadelaMagdalena,deCastelló,RamonCanet,ve!de
Llucena,i AbrahamVives,rabídel'aljamacastellonenca,perabuscartresorsi
metalls,peralaqualvansol.licitari vanobtenirdelbatlegeneraldelregneel
permíscorresponent.O la participaciódecristiansenleslluitesinternesque
afectavenelsjueus,comelsquehovanterel 1433enelbandold'Abrahami
4J E. VIDAL: Valenciaen la época de Juan I, p. 52; J. HINOJOSA,Actividadesjudías en la
Valenciadel siglo XIV,p. 1.560.
421.HINOJOSA:«El trabajomudéjaren la Valenciamedieval»,Actas del VI SimposioInterna-
cional deMudejarismo.Terol, 1993,en premsa.
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SamuelAgí,enfrontatsaJafudaMaymó,SalamóTarfoni diversosmorosde
Sagunt.Unexcel.lentexempledecorolessolidaritatsdegrupestavenperdamunt
delesdiferenciesreligioses.
Jueusi mudejars:duesminoriesencontacte
El RegnedeValenciaenelsseglesmedievalsnoformaunaunitatetni-
ea-religiosa,sinóquealseusiconviuen,juntalamajoriacristianadominant,
musulmansi jueus,cosaqueimplica,alseutom,l'existenciad'unscontactes
entrelesduesminoriesreligioses.Aquestscontactestenenunalimitaciógeo-
graficai esdonenbasicamentenaquelleslocalitatsenquecohabitenjueusi
mudejars,quesalencoincidirenla majoriadeIscasos.D'altresvegades,la
mobilitatdeIsjueusenelsnegociselsposaencontacteambmudejarsd'altres
poblacionsocomarquesdistintesalesdelesseuesjueriesd'origen.
No s'hafetcapestudisobreaquestesrelacionsi totfapensarquejueus
i morosesrelacionavensobretotperraonseconomiques.Sabemqueelsplaters
saguntins,demerescutprestigi,venienelsseusarticles«desotilllei»perles
moreriesve'ines,fetquevamotivarqueel1442rOTenobjectedemaltractament,
possiblementperla irritaciódeIscristiansacausadela competenciaprofes-
sionalquedespertavenlsjueus.Davantelperill,elsjueusesvanposard'acord
persuspendrel svendesdeplataenaquestesmoreriesoaltresllocssi laplata
noportavalamarcadeValenciai si l'unvanoeravalorada dotzerals,espe-
rantqueelsplatersjueusdeCastelló,deBorrianaid' altresvilesdonarensuport
aaquestadecisió,alhoraquesol-licitavenproteccióal batlegeneral,queva
dictarlesmesurescorresponents.43Coroenaltrescasos,l'atacalsjueustenia
unesclaresraonseconomiques,i nopasreligioses.Elsjueussaguntinsmos-
travenungrandinamismeneltreball,ques'esteniaperlamateixacomarcai
perlesvei"nes,i el 1473el batlegeneralordenaval deSaguntquereTaun
pregóperautoritzaralsjueusi alsmorosdela vilaa anaraPetrési poder
comerciarambelsseusvei"nsmudejars,a pesardela prohibiciódeIsjurats
saguntinsensentircontrario
Lesrelacionsentrejueusi morosabravavenelsambitsmésdiversos,
devegadesinsospitatsoinsolits.Així,el 1477veiemaVila-realauncamisser
musulmaquemanipulacamperalsjueus,arrand'unincidentsorgitdesprés
4) A.R.Y., Batlia. 1149,fol. 150v.
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d'haver-seuntatambgreixdeporcunquartdevacapropietatd'unjueu,dela
qualcosas'excusavaelcarnisserdientquenosabiaresdelfet.44Ol'associació
perabuscartresorsi jacimentsdemineralsala roblaTomesai aBenicasim
queel 1473formenSalamóZalmatic,deXi'ttiva,ambAcen<;atim,morode
Betxí.45
A l'igualqueelscristians,tambéelsmudejarsvanrecórreral préstec
jueu,enproporcióimpossibledequantificardemoment.Sabemaixoperles
cancel.lacionsdedeutes,comvaferel1372JafudaAborrabe,deXativa,davant
elnotari,elqualvareconeixerqueAveMaruan,delamorerialocal,li vapagar
elqueli devia,tantdecapitalcomd'interes,delasumaqueli vaprestar;46obé
perlesreclamacionsd'impagatsefectuadesdavantlesautoritats,coml'ordre
donadael 1425pelbatlegeneralal'alamídelaSerrad'Eslidaperqueobligara
elsseusmorosapagarels1.000sousdegutsaJamila,juevasaguntina,lhora
querecomanavaquenotinguerenllocpractiquesusuraries.D'altresvegades
elsmudejarssol.licitendelbatleunamoratoriaenelpagamentd'aquestsdeutes,
quanpassenperdificultatseconomiques,coms'esdevinguéel 1339ambels
morosdeBunyoli dela Foia,deutorsdegranssumesdedinersajueusva-
lencians.47
El mésinteressant,pero,ésveurequeelsjueusnoerenelsúnicspres-
tamistesdelasocietatvalenciana.Hovanserelscristiansi tambéelsmudejars,
alsqualsacudienelsjueusenmomentsdenecessitateconomica,facetades-
conegudafinsarai quereflecteixlesfortesinterconnexionsquehihaviaentre
elscristians,elsmorosi elsjueusvalencians.El casmésinteressantesdónaa
Sogorbi elconeixemgraciesauna«responsa»delfamósrabíIshaqbenSeset
Perfet,dedataanteriora 1391perosenseprecisar.Peraquestarespostasabem
quel'aljamasogorbinatenianecessitatdedemanarunpréstecalsmorosdela
localitatperrecuperarelsomamentspreciososdelSéfer-Torah(rotllodelPen-
tateuc),queestavaempenyorat.Hi haguéalgunsjueusqueesnegavenacon-
traureundeuteambelsmudejars,perlaqualcosal'aljamae1svacomminara
pagarenelterminid'unany,sotapenad'excomunió(herem);altresal.legaven
quecontribuYenambllarguesalsimpostoscomunitarisesnegavenapagar.
44 A.R.Y. Batlia, 1155,fol. 770r.
45 A.R.Y. Batlia, 1155,fol. 78 r.
46 A.R.Y. Protocols de Guerau Vidal,2354,s. fol. 10-10-1372.
47 A.R.V.Real,677,fol.71v.AIs esmentatsdeutesjueuss'afegeixelpagamentdeIstributs
reíaIs, raó per la qual sol.liciten el sobreselment.Aquestessón les úniquesdadesconegudes,ja
que la cartas'interromp.
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El batlegeneral,perla seuapart,vaordenarques'anul.laral'herem,toti que
noconeixemlarespostadePerfet.48
Enl'ambitdelesrelacionsmeramentpersonalspodemassenyalarl'exis-
tenciad'esc1ausmorosalserveidejueusvalencians,malconeguda,peroque
deguéassolirproudifusióenla segonameitatdelsegleXIII,quanlesrevoltes
mudejarsvanposarencirculacióenel mercatvalenciaunelevatnombrede
captius.Els fursdisposavenqueelmusulmaesclaudejueuradiarecobrarla
llibertatsiesconvertialcristianisme,fetquepromptesvaconvertirenuna
fontd'abusos.Perremeiar-ho,i atesqueelpropietarijueueralesionatecono-
micamentenperdrel'importdela compra,PereIII el 17d'agostde 1277,
atenentlesqueixesd'unadelegaciódecomunitatsjuevesdeIsseusregnes,que
esqueixavenperquemoltsesc1ausmorosdejueus,ambignoranciad'aquests,
esconvertienperaconseguirla llibertatsenseindemnització,vadisposarque
elpropietarijueurebés12morabatinsd'oralfonsinspercadaesc1auq evolgués
convertir-se,segonsel dictamendeIsexpertsendret,elsqualsdecideixenla
legitimitatdelrescatquanl'esc1aunoestaadoctrinatenla fe catolica.49De
vegadesunmororadiaserdeixatcomapenyorad'unjueuensatisfacciód'un
deute,queéselquevaferel 1479Alí Cortés,morodePedrola,ambunfill seu,
lliurataSa<;ónHomar,jueudeXativa,desprésderebre'npermísdelbatlege-
neraldelregne.5oLapobresai lanecessitatoelsdeutespodenserutilitzatscom
armadepressióquefor<;araunmoroacol.locar-seatreballaracasad'unjueu,
corovaferHomerAmetAbdu1carim,deBeniarjó,quevaentrarcoroa tre-
bailadoralserveideSalomód'Estella,jueudeGandia,alqualdevia19SOUS.51
Toti quelesrelacionsentrejueusi morosvanserengeneralsense
problemes,nofaltarenlesfriccionsentreambdósgrups,peronoperqüestions
religioses,iTIÓdematíseconomic,generalmentdeutes,queesresoliendavant
el tribunaldelbatlegeneral.Un parelld'exemples.El 1474VidalComte,de
Sagunt,teniaalgunespecesderobadediversosmudejarsdeSuera,i aquests
l'instavenaqueacudiraaquellllocperfercomptes,peroelbatlegeneral,que
noconsideravaoportúelviatgedeljueu,potserpertemoraviolencies,vadis-
posarquelesdiferenciesesresolguerenala seuacort.52Tambéalacortdela
48 J. R. MAGDALENANOMDEDÉU: «EIs jueus valenciansen l'Edat Mitjana», Lluís de San-
timgel. Un nou home. un nou món. Valencia, 1992, p. 186.
49 A.C.A. C. reg.40, fol. 16v-17 r. J. REGNE,History ofthe Jews, núm. 687,p. 124.
50A.R.Y. Batlia. 1156,fol. 459v. 1-6-1479.
51F. GARCIA-OLIVER:«Observantfamílies»,en aquestmateixdossier.El contracteésdel 26-
10-1388.
52 A.R.Y. Batlia. 1155.fol. 150r.
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batliaesvanventilarlesdiferenciesel 1475entreAstrucRodrÍC,deSagunt,i
tresmorosd'Aín,alsqualsreclamava16lliures,d'aquelles20perlesqualsels
vavendreunaquantitatdeseda,depositadaenpoderdel'alcadígeneral,Maho-
maldeBellvís.Elsmudejarsal.legavenhaversatisfetel deute,perototi aixo
haguerendepagar-Io.53
D'altresvegadeselsdeuteserendejueuamoro,comels50sousque
GentoCarser,deSagunt,endeutavaaAbdal.laSerra,delaValld'Uixó,perun
bamúsqueli vacomprar.La sentenciadelbatlegeneralvaobligareljueua
tomarla pe~aa Abdal-Ia,que,al seutorn,li reemborsaval quantitatja
percebuda,mésl'interesd'anyi mig,comerahabitualteralaVallambaltres
jueus.54
Hi hamésexemplessobreaquestesdivergenciesntrejueusi mudejars
perla casuísticamésdiversa,que,endefinitiva,no sónsiTIÓel reflexd'una
convivenciahabitual,quotidiana,basadaenl'intercanvimercantildeserveis
perambduesparts,i quemainoesvatraduirenviolenciesmútues.
Detotsaquestsexemplesquehemanalespigolantdeladocumentació,
senseafanyd'exhaustivitat,esdedueixenunesrelacionsentrejueusi cristians
molímésflu'idesi intensesquenohaguerendesitjatelslegisladors,toti quela
necessitatqueel cristiateniadeljueuperlesmésdiversesraons-desdeles
religiosesa leseconomiques-,vaterquel'equilibri la toleranciaprevaleren
sobreelfanatismei laviolencia.Malauradamentperalsjueus-i tambéperala
restadeIsvalencians-vanacabartriomfantaquestsúltimsi elqueB.Benassar
vaqualificarcoma«pedagogiadelapor»55contrajueusi conversos,finsala
«soluciófinal»de1492.En el fons,quanescricsobreelsjueussemprem
quedaeldubtedesaberquepensavenrealment,enlaintimitatdeIsseusesperits,
elsprotagonistesd'aquestahistoria,jueusi cristians,l'undel'altre.Vancon-
viureosimplementvancoexistiri esvantolerar?
53 A.R.v. Batlia, 1296,fol. 125r-v.
54 A.R.v. Batlia, 1152, fol. 1626 r.
55 B. BENAssAR:«Modelos de mentalidadinquisitorial: métodosde su «pedagogíadel mie-
do»», Inquisición españolay mentalidadinquisitorial, ed.Ángel Alcalá. Barcelona,Ariel, 1984,
ps. 174-183.
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